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内容摘要 
1997年制定的《人民检察院实施<中华人民共和国刑事诉讼法>规则（试
行）》，明确规定了刑事审查起诉阶段的中止审查制度，在 1997年至 2012年
间，由于有中止审查制度的规定，使得检察机关的办案有法可依。但是，2012
年 3月，新修订的《刑事诉讼法》中没有规定中止审查制度，随后颁布的《人
民检察院刑事诉讼规则（试行）》也取消了中止审查制度，这给检察机关的
办案带来了无法可依、司法混乱等问题。本文首先对于刑事审查起诉阶段的
中止审查制度进行了分析，并对于中止审查制度的当下研究成果进行分析，
认为当下的研究过于片面，仅仅考虑了中止审查制度取消后在现实办案中的
诸多影响，没有分析立法者取消的最初目的，如节约一定的办案资源，减少
办案中的冤假错案。其次，全面分析了我国 1997 年至 2012 年与 2013 年至
今，两个时期内，存在和缺乏中止审查制度的明文法律规定下的法律理论与
实践办案的各种影响，认为在缺乏中止审查制度中，不仅使得检察办案人员
没有了办案的法律依据，也出现了各个地区检察院的司法行为的混乱现状，
如退回公安，补充侦查或搁置等。再次，以我国台湾地区、德国、法国等的
司法体系中的刑事诉讼中止制度进行了分析，并与我国的刑事诉讼中止制度
进行了比较，认为我国的刑事诉讼的中止制度在很大程度上都是参考了国外
的刑事中止制度。最后，对于我国的刑事诉讼的中止审查制度的恢复必要性
做了分析，认为其恢复仅仅是时间上的问题，对于检察办案有法可依，促进
我国司法体系的全面完善有着至关重要的作用。 
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 Abstract 
The <Criminal Procedure Rules of the People’s Procuratorate promulgated> 
in 1997, clearly stipulates the suspension of the review system during the 
criminal prosecution phase. From 1997 to 2012, due to the provisions concerning 
the suspension of the review system, the procuratorial organs were able to handle 
cases accordingly. However, the suspension of the review system was missing 
from the newly promulgated "Criminal Procedure Law" in March, 2012. Later,  
also The <Criminal Procedure Rules of the People’s Procuratorate promulgated> 
in 2012,abolished the suspension of the review system, which leads to 
lawlessness and judicial confusion and other issues. Firstly, the suspension of the 
review system during the criminal prosecution phase is analyzed, and the present 
research fruits are examined. Through the preliminary analysis, the author finds 
that the present study is one-sided, which only takes its effects on case handling 
into consideration, without analyzing the original purpose of its cancellation, like 
saving resources in case handling and avoiding miscarriages of justice. Secondly, 
the author gives a comprehensive analysis of the legal theory and its effects on 
the practice of case handling in the absence of provisions concerning the 
suspension of the review system in China during two periods, which are from 
1997 to 2012 and 2012 to date. Without the suspension of the review system, the 
procuratorial investigators lack legal basis for some case handling. It also causes 
judicial chaos in local procuratorates, such as the return of the case to public 
security department, supplementary investigation or delay. Then, the suspension 
system implemented in the Taiwan region of China, Germany, France and other 
countries are reviewed and compared with its counterpart in our country, which 
borrows a lot from the foreign laws. Finally, the necessity of the recovery of the 
suspension of the review system is analyzed, which leads to the conclusion that 
the recovery is only a matter of time. It will play a vital role in the improvement 
of our judicial system. 
 
Keywords: Criminal action；The suspension of the review；Judicial system 
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引  言 
1 
引  言 
中国的特色社会主义司法体系的建设时期虽短，但由于我国司法体系的
建设不仅充分地借鉴了外国司法进程中的先进经验，也结合了自身的国情建
设需要，使得中国的司法进程得到了举足长进，为中国特色社会主义社会的
和谐与稳定提供了坚强的司法保障，有力地维护了人民的生命及财产安全，
确保了中国社会的长治久安。但是，由于我国司法进程的发展时间尚短，加
之国大民多，社会情况复杂，一些法律法规颁布运行多年后，为适应新情况、
新问题，国家会对一些法律法规进行修改。如现行的《刑事诉讼法》于 2012
年颁布后，随后颁布的《人民检察院刑事诉讼规则（试行）》（以下简称 2012
年《规则》）将 1997 年制定的《人民检察院实施<中华人民共和国刑事诉讼
法>规则（试行）》（以下简称 1997 年《规则》）第 273 条中规定的“在审查
起诉过程中犯罪嫌疑人潜逃或患有精神病及其他严重疾病不能接受讯问，丧
失诉讼行为能力的，人民检察院可以中止审查。共同犯罪中的部分犯罪嫌疑
人可以中止审查，对其他犯罪嫌疑人的审查起诉应当照常进行。”予以删除。
从而导致刑事诉讼阶段中止审查成为了空白，在现实的司法实践环节中，暴
露出一些实际难以操作的问题，导致检察办案人员在具体的办案中没有办案
的法律依据。应不应当恢复中止审查制度，如何恢复中止审查制度，怎样具
体地操作，成为了自 2012 年《刑事诉讼法》颁布以来，众多法律人所探讨
的一大热点问题，这也是本文的研究重点。 
一、研究的目的及意义 
在经过了多年的法律专业学习之后，感觉法律是严肃的、严厉的、标准
的。这突出地表现在司法机关的司法行为之中，包括任何法律人的司法行为
要想得到司法的认可，必须要有明确的法律法规作为其严格执行司法行为的
唯一依据。尤其是在刑法中，由于刑法相对于民法更具严肃性，一旦成立或
是废止便意味着影响犯罪嫌疑人罪行的轻重缓急，成为一个自然人能否获得
相应的司法权益保障的重要依据，从而成为了众多法律人在一段时间内认真
研究与学习的方向。那么，刑事审查起诉阶段中的中止审查制度问题的探讨
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刑事审查起诉阶段中止审查制度研究 
2 
便也成为了法律学术界讨论的热点话题之一。笔者认为，研究刑事审查起诉
阶段中的中止审查制度的恢复或是保持现状有着非常重要的现实意义，主要
体现在以下三个方面： 
一是现有检察实践办案的困惑。我国 2012年《规则》将 1997年《规则》
第 273条中规定的“在审查起诉过程中犯罪嫌疑人潜逃或患有精神病及其他
严重疾病不能接受讯问，丧失诉讼行为能力的，人民检察院可以中止审查。
共同犯罪中的部分犯罪嫌疑人可以中止审查，对其他犯罪嫌疑人的审查起诉
应当照常进行。”予以删除。这带来了诸多的现实司法办案问题。许多检察
办案人员在面对变更强制措施之后取保候审的犯罪嫌疑人逃跑不能到案，检
察办案人员无法进行讯问，审查起诉无法进行的情况比比皆是，由于审查起
诉期限的限制，最终不得不将案件退回公安机关，但具体的做法却各行其是，
大多数的检察院办案人员会建议公安机关变更强制措施，对在逃犯罪嫌疑人
进行追逃，等待犯罪嫌疑人落网归案后再续移送审查起诉。也有退回公安机
关进行补充侦查，也有退回之后，进行搁置，案件难以进行，更有直接进行
撤案的处理。这些都成为了一线检察办案人员在实践办案中的困惑，也是由
于没有具体的刑事审查起诉中止审查制度所带来的法律盲点导致的，给检察
机关的办案带来的困难。 
二是影响了司法办案的严肃性与公正性。在检察司法的实践办案环节中，
由于没有明确的中止审查制度规定，从而导致了许多检察办案人员无法寻找
到法律条文作为自己办案的依据。例如在 2013 年某县人民检察院在办理的
一起盗窃案件中，由于犯罪嫌疑人认罪态度良好，悔罪态度诚恳，而且是初
犯，出于“少捕慎捕”、“宽严相济”的人性化执法，将犯罪嫌疑人变更强制
措施为取保候审。案件侦查终结，移送检察院机关审查起诉时，尚在取保候
审阶段中的犯罪嫌疑人逃往他处，导致犯罪嫌疑人不能在案，检察办案人员
无法进行讯问，审查起诉期限届满，犯罪嫌疑人也没有归案，检察办案人员
不得不将案件退回公安机关，案件随之搁置。①由于没有中止审查制度的明确
规定，检察办案人员的案件不得不退回公安机关的例子数不胜数。如此一来，
退回公安机关，要么补充侦查，要么搁置，要么撤案，成为了刑事审查阶段
                                                        
① 中华人民共和国最高人民检察院案件信息公开网.http://www.ajxxgk.jcy.gov.cn/html/gj/sxa/ 
[EB/OL].2013-12-03 
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犯罪嫌疑人脱逃的一个不成文的规定，但这些退回公安机关后采取的司法行
为也与《刑事诉讼法》的规定不相符合，成为了矛盾。 
所以，刑事审查阶段中如果遇到犯罪嫌疑人脱逃，或者在审查起诉阶段
犯罪嫌疑人因病，如突发精神病等其它严重疾病影响到刑事诉讼审查的正常
运行的情况下，检察官如何处理当下的情况成为了当前我们研究法律迫切亟
待解决的问题之一，这不仅关乎着司法行为的严肃性与公正性，也关系着当
事人的合法权益，不仅体现着司法的人文关怀，更体现着司法的唯一性，是
关乎我国司法文明进程的一个比较重要的研究问题之一，需要我们全面、理
智、客观地去分析问题，以期能够从中找出有效解决问题的渠道，为我国的
司法体系建设添砖加瓦，奉献出自己作为法律研究者的一丝力量。 
二、当前研究的现状及不足 
经过笔者的研究与分析，通过在知网、万方、电子图书馆、学校阅览室
等处大量地查找本课题的研究资料，再经过进一步地分析、梳理、总结之后，
得出我国现有的关于刑事审查起诉环节中止审查制度问题的研究较多。尤其
是自从 2012年 3月 14日第十一届全国人民代表大会第五次会议审议通过《关
于修改<中华人民共和国刑事诉讼法>的决定》实施以来，取消了以往的刑事
审查环节中止审查制度，许多法律研究者对此提出了自己不同的见解。其中，
有赞成取消刑事审查环节中止审查制度的，也有反对取消刑事审查环节中止
审查制度的。通过分析与整理之后，其主要的学术观点可以分为以下两种： 
一是反对现有 2012年《规则》中取消刑事审查环节中止审查制度的。这
一部分的学术研究观点占到了绝大多数。如蔡艳、陆中华二人所写的《浅论
中止审查制度的设立及其完善》一文中认为：“刑事审查起诉阶段的中止审
查制度是保障检察机关准确地适用法律、保障人权的重要体现，不能将中止
制度仅仅依靠在中止审判阶段，而是要提前。”①在他们二人的论述中充分地
表达出一个观点，即中止侦查、中止审查、中止审判必须是一个有机的良性
体系，其相互之间应该起到弥补、互通的效果，也就是说中止审查是为了弥
补中止侦查，中止审判为了弥补中止侦查与中止审查的，不可以将中止落在
司法体系中的最终环节，从而导致司法资源的浪费。张衍路、陈贵玲、付志
                                                        
① 蔡艳.陆中华.浅论中止审查制度的设立及其完善[J].法制博览，2013，（10）：226 
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刚三人所写的《刑事中止审查制度的恢复与完善》一文中将中止审查制度恢
复的必要性进行了客观地分析，其认为中止审查所带来的负面效应已经完全
超过了正面效应，必须要予以及时地解决，在他们看来：“审查起诉阶段如
果犯罪嫌疑人处于精神失常、神志不清的状态下，检察办案人员讯问犯罪嫌
疑人所获得的犯罪嫌疑人供述则失去了证据的效用，违背了获取证据的法律
原则”。①由此可见，多数的学术观点对于审查起诉期限内中止审查制度的取
消持一致的怀疑及反对的态度，这些学者对于中止审查制度的取消对于实践
办案环节中的法律缺位的研究与分析具有非常重要的现实意义，对于我们展
开本次的课题研究提供了宝贵的借鉴。 
二是对于审查起诉阶段中止制度的取消持肯定的态度。此次 2012年《规
则》的修改，是根据相关立法工作部门的意见，删去了中止审查起诉的规定。
主要理由是：一是中止侦查、中止审查起诉属于刑事诉讼程序，在法律没有
规定的情况下，不能由司法机关通过司法解释自行设置和规定。二是在侦查
期间，不能因犯罪嫌疑人不在案或者不能接受讯问而中止侦查活动。犯罪嫌
疑人长期潜逃，还可能涉及对依法应当没收的违法所得进行调查的问题；对
于犯罪嫌疑人患有精神病的，还可能提起强制医疗程序。② 
同时，通过对于该课题的相关文献资料的研究也发现，在当前的学术研
究范围内，对于该课题的研究也显露出了一些不足之处，主要表现在以下两
个方面： 
一是研究的过于粗略，缺乏比较性研究。在现有的大量相关研究资料中，
多数的研究仅仅是一篇篇简单性质的论文探讨，没有比较有针对性地提出对
刑事审查起诉阶段中止审查制度取消后所带来的影响，尤其是对于一线检察
机关所带来的现实法律依据的缺位，导致司法行为出现的混乱进行认真的分
析。而且这些研究都仅仅停留在了国内的学术研究中，没有对于国外的一些
先进经验及做法进行比较研究，表现出了一定的狭隘视野。同时，在结论方
面，现有的大多数研究资料所提出的解决问题办法过于简单、书面及理论化，
缺乏与实践检察工作的有力契合，从而缺乏一定的可操作性。 
二是研究过于片面，缺乏一定的客观性。在当前的多数研究现有资料中，
                                                        
① 张衍路.陈贵玲.付志刚.刑事中止审查制度的恢复与完善[J].案说检察，2014，（3）：27-28 
② 陈国庆.李昊昕.《人民检察院刑事诉讼规则（试行）》修改的主要问题理解与适用[J].人民检察，2012，（24）：
15 
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许多学者及实践工作的办案人员对于该课题的研究过于片面。这主要表现在
对于取消刑事审查起诉阶段中止审查制度后的完全否定上，他们认为 2012
年《规则》取消刑事审查起诉阶段中止审查制度本身便缺乏理论与现实依据，
尤其是缺乏现实依据，没有很好地把握好司法办案的实际需要，从而导致了
检察办案机关在实际办案工作中的法律缺位，从而体现出了研究法律课题所
缺少的理性与客观认识。因为任何一项法律的废止都是经过了多数学者及实
际工作者的认真研究与对待所得出的结果，虽然其可能在行为结果产生之后
有着一些现实问题，但其本身也是出于一定的目的性而产生的。所以，在分
析刑事审查起诉阶段中止审查制度的取消问题上，需要我们以更加客观与理
智的学术态度去认真分析，仔细研究其中的利弊，才能权衡其恢复性的价值，
才能将本课题结论的说服力加强，得到切实的成效。 
三、研究的创新点 
本次课题的研究创新点主要有以下两个方面： 
一是通过对比研究法，针对我国台湾地区、德国、俄罗斯等地区及国家
对于刑事审查起诉阶段中止审查制度的法律法规及做法与我国现有状况进
行比较研究，从而学习和借鉴到我国台湾地区及其他国家的先进经验，以充
实自己的结论，拓展解决问题的渠道，增强说服力。 
二是通过真实案例的例举法，进一步论证刑事审查起诉阶段中止审查制
度的取消所带来的诸多问题，并加以分析。在本次的研究课题中，为了进一
步地加深研究，避免理论知识研究的片面性，本课题在研究中会大量的例举
网络媒体及司法实践中的一些真实案例，通过对这些具有针对性的真实案例
进行必要的分析，从而进一步得出刑事审查起诉阶段中止审查制度取消后所
带来的现实问题，并可以有针对性地加以分析，再结合所学的理论知识进行
整合，从而得出具有可操作性的解决方案，加强课题的研究成果。 
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第一章 刑诉阶段中止审查制度概述 
我国尚处于社会主义的初级阶段，司法建设正在不断走向科学化、系统
化，不断朝着文明的司法体系迈进。但是，由于我国司法基础建设时间短，
基础薄弱，相关的学术研究机构及建制依然还不够完善，从而导致在司法建
设环节会出现一些纰漏。正如我国现有的相关刑事诉讼程序法中将刑事审查
起诉阶段中止审查制度取消所带来的一片舆论之声，对于恢复还是保持现
状，是我们法律研习专业人的责任与义务。研究这一课题，必须要知晓我国
刑事审查起诉阶段中止审查的来龙去脉，对其产生到取消以及现状必须要有
一个大致的了解。 
第一节 刑诉阶段中止审查制度概念 
1997年《规则》将刑事审查起诉阶段的中止审查制度列入检察办案的刑
事诉讼规则之中，意味着刑诉阶段中止审查制度在我国正式开启。其中，对
于检察人员在实际审查起诉阶段遇到犯罪嫌疑人在逃、犯相关的严重疾病之
后所进行的司法行为做了规定，促使检察人员在办案中有法可依。但对于中
止审查的概念，我国相关的法律法规没有明确的予以论述，仅有一些学者作
出的对何为“中止审查”的解释。 
一、中止审查的概念 
何为中止审查，最早在 1997年的《人民检察院刑事诉讼规则》中并没有
对其做具体的定义，在后续的相关法律规则也没有做出详细的论述。在众多
的相关论述中，对于中止审查的理解与应用的文献资料非常之少。仅有孙谦
先生在其所写《<人民检察院刑事诉讼规则（试行）>理解与适用》一书中对
于早前的一些法律条文进行了简单的回顾。同时，也对于中止审查的定义做
了自己的一些见解，在其看来：“中止审查是指刑事诉讼审查起诉阶段由于
犯罪嫌疑人潜逃，检察办案人员无法讯问口供，或者是犯罪嫌疑人患有一些
严重疾病，从而导致其丧失了诉讼行为能力等的一些事由，使得检察办案机
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